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Señores miembros del jurado, presentamos ante ustedes la tesis titulada “El Planeamiento 
financiero y su influencia en la Gestión financiera de la Empresa Omega E.I.R.L Huaraz, 
periodos 2013-2017”, con la finalidad de analizar como el planeamiento financiero influye 
en la gestión financiera de la Empresa Omega E.I.R.L Huaraz, períodos 2013-2017, en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para 
obtener el Título Profesional de Contador Público. 
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La investigación denominada “El planeamiento financiero y su influencia en la gestión 
financiera de la Empresa Omega E.I.R.L Huaraz, periodos 2013-2017”. El diseño de 
investigación es no experimental de corte transversal y correlacional – causal. La 
población estuvo conformada por los Estados financieros de la empresa desde el 2012 - 
2017, del cual se escogió una muestra por conveniencia de los Estados financieros del 
periodo 2013 hasta el 2017, se aplicó la guía de observación y la guía de análisis 
documental para recoger información de las variables de estudio. La comprobación de 
hipótesis se realizó mediante el Coeficiente Eta, obteniendo un valor de 0,612 para el 
planeamiento financiero y 0,134 para la gestión financiera, lo que refleja que existe 
influencia; entonces, se acepta la hipótesis de trabajo. Se concluye que si existe influencia 
entre las variables, el planeamiento financiero y la gestión financiera, la cual se analizó que 
la empresa no pone en práctica el planeamiento financiero, pese a que la empresa lo posee, 
lo cual no le dan uso adecuado de sus recursos financieros ya que esta refleja en la gestión 
financiera con una baja rentabilidad, manejando todas sus actividades de una forma 
deficiente. 
 













The research called "Financial planning and its influence on the financial management of 
Omega E.I.R.L Huaraz Company, 2013-2017 periods". The research design is non-
experimental, cross-sectional and correlational-causal. The population was made up of the 
financial statements of the company from 2012 - 2017, from which a sample was chosen 
for the convenience of the financial statements for the period 2013 to 2017, the observation 
guide and the document analysis guide was applied to collect information of the study 
variables. The hypothesis testing was performed using the Eta coefficient, obtaining a 
value of 0.612 for financial planning and 0.134 for financial management, which reflects 
the existence of influence; then, the working hypothesis is accepted. It is concluded that if 
there is an influence between the variables, between financial planning and financial 
management, which was analyzed that the company does not implement financial 
planning, despite the fact that the company owns it, which does not give adequate use of its 
financial resources as it reflects in financial management with low profitability, managing 
all its activities in a deficient manner. 
 






























1.1. Realidad Problemática 
En Latinoamérica muchas compañías y/o empresas buscan mantenerse dentro del 
mercado, muchas de estas empresas viven una constante incertidumbre debido a la 
competencia y rivalidad entre estas empresas del mismo rubro, por ello a muchas de estas 
son irreemplazables diseñar estrategias, técnicas que complemente al desarrollo de cada 
una de estas. Por ende, es preciso que se empleen técnicas que ayuden al desarrollo y 
crecimiento de estas entidades para el buen manejo de los recursos financieros. Como, 
por ejemplo, tenemos a la compañía Apple que es una compañía multinacional 
reconocida a nivel mundial, en la que se diseñan software y variedades de equipos de alta 
tecnología que son de increíble aceptación en el mercado internacional, esto se debe a una 
planeación de un manual de organización y funciones que se dan a conocer de forma 
eficaz al público. Es por esta razón que la empresa Apple está muy bien posicionada en el 
mercado mundial. 
En el  país muchas entidades no aplican un planeamiento en el desarrollo de cada 
actividad que realizan, la cual esto provoca que influya en el desorden y la mala 
utilización de sus recursos económicos, el número de empresas tiende a un crecimiento 
constante, y muchas personas al oír sobre el planeamiento financiero creen que para ellos 
no es necesario o fundamental el análisis de la empresa, la cual mucha de estas no tienen 
un manejo adecuado para el control, la cual ésta repercute al tomar decisiones para cada 
entidad para el desarrollo progresivo. Sin embargo, nuestro país no es el único en donde 
muchas empresas experimentan el mismo problema de la carencia de un planeamiento 
financiero. Por ende, no significa que muchas Pymes no sigan un lineamiento que les 
permita acaudillar hacia el desarrollo y crecimiento. 
En el Perú existe empresas que ya están consolidadas, estas empezaron siendo pymes 
ahora están bien posicionadas en el mercado nacional, muchas de estas entidades 
aspiraron a liderar el desarrollo y su continuo crecimiento, entre ellas se encuentra 
Alicorp que viene trabajando constantemente en aquellas virtudes mejor valoradas por los 
encuestados, entre ellas está la planeación de una estrategia comercial y de marketing. Y 
ahora que son empresas reconocidas continúan con esa base de una buena planeación que 
lo llevó hacia el crecimiento. 
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La mayoría de estas entidades conocen del costo a implementar un plan para proyectar las 
necesidades de los recursos que obtiene y tiene la entidad con el fin de obtener una buena 
rentabilidad y aceptación en el mercado, realizando la elaboración de los distintos 
presupuestos repercutiendo así a la consecución de todos los recursos presupuestarios en 
forma general. (Cerbasi, 2009, p.55) 
Resulta entonces que es un hecho muy relevante, un correcta planeamiento trae consigo 
innumerables beneficios a la empresa plasmando, definiendo una visión y una misión que 
fija un rumbo que debe seguir la empresa e identificar y realizar un estudio sobre el 
mercado, con llevando así el conocimiento sobre un FODA para que así permita mejorar 
los procesos y conocer más aún la competencia, de la cual permitirá mantenerse dentro 
del mercado competitivo y evitar ser reemplazadas por otras; por otro lado tenemos que 
tanto las personas de alta gerencia y el personal en general de cuyas empresas controlen  
y conozcan más sobre el planeamiento y su medida en la cual mejorará su gestión 
financiera de dicha entidad, por ello ayudará al desarrollo y crecimiento de los recursos 
económicos que se realizan. 
La mayoría de este problema surge por la cantidad de las Pymes ya que éstas no toman en 
cuenta con los requisitos necesarios y la planificación en sus operaciones diarias y que 
además no trabajan con indicadores. Muchas de estas son desorganizadas, además son 
éstas que se desarrolla en el sector informal, lo cual incide en el menoscabo manejo 
financiero como también repercute un problema para la economía del País. Por todo lo 
anterior, surge la gran necesidad en las empresas contar con personal que posean y 
conozcan sobre dicho tema para guiar a la organización hacia una buena planificación.  
Las empresas para desarrollar su actividad, realizan grandes inversiones en activos, tanto, 
así como corriente de ingresos y gastos independiente. Muchas de estas empresas pueden 
estar en situación de beneficios y tener una buena liquidez aprovechando los recursos que 
tiene la empresa para su desarrollo continuo. (Ortiz, 2013, p.13) 
Esto se debe a que dentro del sector informal de las Pymes la mayoría de estas no se 
establecen legalmente, así no pueden optar por un financiamiento por medio de 
instituciones formales, como también no optan por un planeamiento, lo cual esto retrasa 
su desarrollo y tiende a tener una mayor desventaja con respecto a empresas formales. 
Por eso muchas de estas empresas informales son las que se perjudican por no saber 
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administrar y no tomar en cuenta la planeación que apoye a mejorar el aprovechamiento 
de sus recursos financieros y trabajen de manera eficiente que recalque el buen trabajo y 
dar a conocer a los clientes sobre los conocimientos adquiridos.  
Centrándonos en la empresa Omega, donde se desarrolló dicho trabajo de investigación, 
se observó que el principal problema es que cuenta con un planeamiento financiero que 
no es practicada usualmente para el beneficio de la empresa y por ello su gestión 
financiera se encuentra con una baja rentabilidad, manejando así sus actividades de forma 
deficiente. Dicha empresa no tiene fundamentos de cómo invertir y realizar un 
planeamiento financiero, la cual recurre a una carencia de dicho tema; por ende, no 
permite conocer cuánto dinero realmente generan mensual y anual, cuál es el rendimiento 
que obtienen mensualmente y anualmente, cómo es la situación y porque no existe un 
cierre adecuado cada periodo y lo que logran en el lapso de la actividad. Por ello se daría 
mayor importancia y un uso adecuado para que un planeamiento financiero pueda optar 
por una buena obtención de liquidez a cada cierre del año y poder solventar todos los 
gastos a largo plazo. Esto motiva a realizar diversas estrategias para proyectar y obtener 
buenos resultados de los consiguientes años. Incentivar a los que laboran en dicha 
empresa sobre el planeamiento financiero y gestión financiera, para la adquisición de 
nuevos conocimientos, motivando con charlas y pequeñas capacitaciones para que 
puedan trabajar de forma eficiente y eficaz, así obteniendo resultados positivos. Es de 
mucha relevancia contar con técnicas, instrumentos, que estén mecanizadas para ser 
capaz de realizar la información contable y financiera más objetiva, confiable, veraz y 
oportuna, con el único objetivo que facilitan aquellas que la exigen, con el fin de optar 
por una buena toma de decisiones, de la cual tengan una buena gestión de los que lideran 
las organizaciones, mayormente en la buena información que se obtiene. De acuerdo con 
esto, es muy relevante realizar e hacer una innovación, tanto así en el ámbito contable de 
la organización que será materia de estudio, por esa razón accederá lograr información 
real, para obtener una buena rentabilidad y por consecución el desarrollo de la empresa. 
Debido a lo antes expuesto, no es ajena para las empresas privadas en la ciudad de 
Huaraz, porque muchas de estas no optan por la práctica usual el planeamiento financiero 
ya que no dan mucha importancia a dicho tema, por ello existe muchas consecuencias 
para aquellas que no las practican, una de ellas es  dar un cierre definitivo  a la empresa, 
ya que el tema de la planeación no es hablada, ni usada en el ámbito contable, ya que este 
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tema  es muy relevante y su influencia en la gestión financiera, por ello muchas de éstas 
empresas tienen un mal manejo de cómo realizar cada actividad. Por eso  obtienen 
muchas pérdidas mensualmente y a cada  periodo finalizado ,como también uno de los 
factores importantes se debe a que no tienen sus objetivos y metas establecidas claras ; 
tanto así que existen factores internos o externos que pueden influir al cierre temporal o 
definitivo; esta es la razón  por la cual se motivó a realizar dicho trabajo de investigación, 
con el  objetivo de dar a conocer a las empresas de la ciudad de Huaraz, sobre el tema de 
la planeación financiera  para así  poder optar una buena gestión financiera de la 
organización de la  cual servirá,  como base para la correcta toma de decisiones  en la 
empresa. Pretendiendo así dar una noción sobre lo que pase hoy en día a muchas 
empresas y que estas mismas puedan darse cuenta que actualmente muchas 
organizaciones pueda generar un buen desempeño y producir unos buenos resultados.  
Teniendo en cuenta todo lo mencionado, las empresas tienen que tener bien en claro, 
estar bien informados y tener conocimiento sobre los temas, ya que optarán por mejorar 
una buena gestión financiera para que muchas de éstas no puedan elegir un mal camino y 
estas puedan ser una empresa muy reconocida dentro de nuestra ciudad y a nivel 
nacional. 
 
1.2 Trabajos Previos  
A Nivel Internacional  
Vallejo (2012) en su tesis titulada “Elaboración de un Plan Financiero para la Empresa 
Comercializadora de vehículos Marca Toyota Casabaca S.A. ubicada en la Ciudad de 
Quito, Periodo 2006-2009”, presentada a la Universidad Central del Ecuador, para 
obtener el título de ingeniero en finanzas. La Investigación es Aplicada, con la finalidad 
de utilizarse en el desarrollo de la optimización de la empresa. Dicho trabajo aplicó la 
recopilación de información, encuestas y entrevistas. Su población es el manejo 
financiero, información disponible, de observación de campo y el análisis financiero, con 
una muestra del manejo financiero y al proceso de funcionamiento. Tiene como objetivo 
proponer el establecimiento de un plan financiero, como parte de la utilización de 
herramientas de diseño estratégico en la agencia los Chillos de la empresa Casabaca S.A. 
de la Ciudad de Quito. Se concluye que la empresa establece cuatro perspectivas 
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enlazadas, por lo cual la empresa debe desenvolverse para que sus procedimientos del 
interior sean eficientes, y así convencer la probabilidad y peticiones del cliente de un 
modo impecable, ya que el cliente complacido asegurara fidelidad, sugerirá a otros 
clientes, así incrementara sus utilidades financieras y lograr el éxito.  
Moyolema (2011) en su tesis titulada “La Gestión Financiera y su Impacto en la 
Rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kuriñan de la Ciudad de Ambato año 
2010”; presentada a la Universidad Técnica de Ambato – Ecuador, para obtener el título 
de ingeniera en gestión financiera. La investigación aplica un tipo correlacional y 
explicativa. Su población es la empresa Cooperativa de Ahorro y Crédito Kuriñan de la 
Ciudad de Ambato, con una muestra de acuerdo a cada zona o área de trabajo de la 
empresa. Utilizaron la técnica de encuesta y análisis e interpretación de los resultados 
estadísticos; los datos recogidos, es la tabulación de cuadros según variables, el manejo 
de información, estudio estadístico y Representaciones gráficas. Tiene como objetivo 
analizar la gestión financiera y su impacto en la rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro 
y Crédito “Kuriñan” de la ciudad de Ambato. El autor llega a la conclusión que 
desarrollando un diagnóstico a dicha entidad; que actualmente no emplea una gestión 
financiera apropiada, por ello no puede aumentar su rentabilidad, en consecuencia; no se 
ha desarrollado como organización, y a la vez no realiza tácticas apropiadas para que así 
la empresa pueda favorecerse.     
A Nivel Nacional 
Plasencia (2014) en su tesis titulada “Aplicación del Planeamiento Financiero y su 
Influencia en la Situación Económica Financiera en la Empresa Transportes Codigen 
S.A.C. Trujillo 2013”; presentada a la Universidad Privada del Norte, para optar el título 
profesional de contador público. Aplicando un diseño de investigación no experimental - 
transeccional. Dicho trabajo empleo la técnica del Análisis de la información financiera 
de los períodos 2011 y 2012, la observación de las actividades en la oficina y un 
cuestionario a los trabajadores, su población está conformada por las empresas de 
Transportes de Carga pesada en la ciudad de Trujillo, dicha muestra de la entidad de 
Transporte Codigen S.A.C de la unidad de Análisis de procesos operativos. Tiene como 
objetivo demostrar de qué manera la aplicación del planeamiento financiero influye en la 
situación económica financiera de la empresa Transportes Codigen S.A.C. Se concluye 
que, en la evaluación de los procesos operativos, se determina que la empresa es 
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desorganizada en sus operaciones y no aplican el planeamiento financiero es sus 
actividades. Lo cual esto retrasa para llegar a su destino y no realizan inspección de su 
funcionamiento. 
Díaz (2013) en su tesis titulada “Importancia de la Planificación Financiera en la Gestión 
de las empresas comercializadoras de Agroquímicos en el Distrito de Trujillo ejercicio 
2011” presentada a la Universidad Nacional de Trujillo, para optar el título de contador 
público. Emplea el método descriptivo y explicativo. Dicho trabajo utilizó la técnica de la 
entrevista, encuesta, análisis y comparación. Su población es el total de personas jurídicas 
que comercializan productos agroquímicos en el distrito de Trujillo (45 empresas); con 
una muestra, Agropecuaria Chimú S.R.L y Corporación Ecológica S.A.C. Tiene como 
objetivo demostrar la importancia de la planificación financiera en la gestión de las 
empresas comercializadoras de agroquímicos del Distrito de Trujillo en el ejercicio 2011. 
Se concluye que la planificación financiera es importante, porque permite conocer 
previamente los resultados, habituarse a los cambios internos y externos del ambiente; y 
de este modo establecer las medidas correctivas, para una buena toma de decisiones.   
A Nivel Regional 
Flores (2013) en su tesis titulada “Gestión Financiera en base a los estados financieros de 
los años 2010, 2011 y 2012 de la empresa Representaciones Flores S.R.L, Nvo. 
Chimbote”, presentada a la Universidad César Vallejo, para optar el título profesional de 
contador público. Empleando un diseño de investigación descriptivo – Longitudinal de 
tendencia. Dicho trabajo utilizó la técnica del análisis documental, con una guía de 
análisis documental. Su población es todos los estados de situación y los estados de 
resultados de la empresa del año 1998 hasta el 2013, con una muestra de los estados de 
situación y el estado de resultados de la empresa de los años 2010, 2011 y 2012. Tiene 
como objetivo determinar la gestión financiera en base los estados financieros del año 
2010, 2011 y 2012 de la empresa Representaciones Flores S.R.L. Se concluye que se ha 
podido determinar que la gestión financiera de la empresa Representaciones Flores S.R.L 
ha sido ineficiente. Se identificó los primordiales problemas; el bajo nivel de control de 





1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Planeamiento financiero 
Esto usa tácticas y pautas que permite el uso del dinero, de este modo, alcanzar nuestros 
objetivos con el fin de proyectarnos hacia el futuro de la empresa (Gómez, 2000, p.45). 
Gitman y Zutter (2007) define el planeamiento financiero como un aspecto sumamente 
relevante en las operaciones de la organización, ya que ofrece los caminos que guían, 
ordenan y que al mismo tiempo permiten el control de las acciones de la asociación para 
conseguir sus objetivos y metas. (p.12) 
Los propósitos de un planeamiento son: 
1. Alcanzar aquellos objetivos ansiados en la empresa. 
2. Establecer una herramienta de control para que pueda mejorar la empresa. 
 
Su enfoque del planeamiento financiero se fundamenta en: 
1. Cambiar la dirección que lleva la empresa. 
2. Desarrollar mejor la información, con el propósito de conceder a la alta dirección la 
posibilidad de que obtenga a tomar decisiones convenientes. 
3. Realizar un análisis de las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades para 
estar al tanto con el potencial de la empresa. 
 
El planeamiento financiero es muy importante para las operaciones de la empresa, puesto 
que va a proponer rutas que utilizarán para guiar, coordinar y controlar las actividades de 
la empresa con el fin de lograr los objetivos y el desarrollo económico de la organización 
que consiste en el establecimiento de los planes de acción para poder adquirir los 
objetivos y metas proyectadas. De igual manera, permite evitar de los posibles problemas 
futuros que se le manifiesta a la compañía. (Gitman y Zutter, 2012, p. 24) 
 
Gitman y Zutter (2012) afirma que eso pretende en un determinado período futuro, lo 
cual comprende: la precisión de los objetivos y el planeamiento de metas. Para lograr los 
objetivos, se debe elaborar y ejecutar planes de acción para lograrlos, lo cual, la 
importancia del planeamiento financiero consiste en: 
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a.- Generar el desarrollo de la organización al establecer cuáles son los métodos que se 
han de utilizar de manera racional para los recursos. 
b.- Reducir el nivel de la incertidumbre sobre aquello que se pudiera propinar en el 
futuro. 
c.- Desarrollar una promoción de la eficiencia al suprimir la improvisación. (p.33) 
Robbins y Coulter (2010) plantearon principalmente para los directivos elaborar las 
siguientes funciones: 
1.3.1.1 Planificación: 
Es el primer procedimiento que implica obtener una meta precisa; por lo cual aquí se 
definen los objetivos de una negoción, estableciendo una táctica general para adquirir el 
objetivo (Robbins y Coulter, 2010, p.8). 
Este procedimiento es importante porque nos organizamos anticipadamente ante una 
situación, para tomar decisiones a través de la terminación, para obtener los propósitos 
establecidos. Y esto lo refuerzan con los procesos de la planeación que veremos la 
manera de desarrollar cada paso. 
Con los siguientes pasos: 
1. Visión:  
Es el sueño que desea ser la empresa en el futuro, por esta razón debe ser clara para que 
todos lo entienda, y visible para ver como la empresa está de aquí en 5 años (Zambrano, 
2007, p. 95). 
2. Misión:  
Es el propósito de existencia de la entidad; por consiguiente, le va a diferenciar de las 
otras empresas, depende de la función que cumpla (Zambrano, 2007, p. 93).  
3. Valores:  
Son los principios que nos accede a ordenar nuestra conducta para desarrollarnos como 
personas, nos sirven para conducirnos de una manera y no de otra (Yubero, Larrañaga y 




4. Objetivo:  
Son las metas anheladas por la empresa, que trata de conseguirlos a través de la eficiencia 
de su ejecución. 
5. Meta:  
Es el resultado deseado que una empresa que planea y se compromete a lograrlo 
(Álvarez, 2005, p. 33). 
6. Estrategia:  
Es el hecho que los gerentes elaboran; ayudándonos aprovechar las oportunidades y 
determinando los peligros en la labor de las metas en la organización (Delgado, 2014, p. 
117). 
7. Técnicas: 
Es un conjunto de procedimientos que se usan para una actividad determinada, por lo cual 
se consigue mediante la práctica y necesitan determinadas habilidades (Reyes, 2004, p. 
259). 
8. Tácticas: 
Es un conjunto de ideas que son utilizados para lograr el objetivo, por lo cual esto es a 
mediano o corto plazo. 
9. Diagnóstico FODA: 
Es un instrumento de estudio y de evaluación que se puede aplicar en cualquier 
condición; por lo tanto, deben tomar una elección, de esta forma mejoraran la 
circunstancia y disminuirá el riesgo para el porvenir de la empresa (Zambrano, 2007, p. 
84). 
La formulación de la planeación, es una de las operaciones más importantes y difíciles en 
toda empresa; pone en movimiento todos los servicios y funciones, principalmente la 
administrativa, puesto que para el cumplimiento de esta función es necesario que la 
autoridad superior tome la iniciativa del programa de acción, indique su finalidad y 
amplitud, fije la parte que le corresponde en él a cada servicio, coordine y armonice el 
conjunto y decida, finalmente, la conducta a seguir. 
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Sin planes de acción detallados la empresa puede marchar a la deriva o con una dirección 
arbitraria y fluctuante, con grave peligro para los resultados de la explotación.  (Morales 
y Morales, 2014, p. 2). 
 
1.3.1.2 Organización:  
En este procedimiento se determinan que labores se encaminaran, como se elaborarán y 
se ejecutaran para lograr los objetivos estratégicos (Robbins y Coulter, 2010, p.8). 
Los elementos básicos para el proceso de la organización:  
1. División del trabajo: 
Consiste en distribuir los trabajos en tareas sencillas y bien determinadas, por lo 
consiguiente cada trabajador tendrá funciones y responsabilidades específicas; con el fin 
de cumplir con las tareas de la empresa de una manera eficiente. 
Para que una organización tenga una estructura sólida, no hay que omitir los siguientes 
principios: 
a) Separación de las funciones de la empresa, tales como ventas y distribución, 
fabricación, compras, expedición, finanzas y contabilidad, ingeniería, investigaciones 
o perfeccionamientos y relaciones industriales. 
b) Fijación de las subdivisiones lógicas en la línea de trabajo de esas funciones, para que 
no exista fricción entre ellas y ningún individuo reciba órdenes directas de más de una 
persona, su superior inmediato. Con todo, puede recibir ayuda y consejo de los 
empleados de alta categoría. 
c) Distinción neta entre la línea de trabajo y las funciones de plana mayor o directiva y el 
control funcional. 
d) Especificación neta de cada tarea directiva en todo el orden sucesivo de los diferentes 
niveles de la dirección, con el fin de evitar la responsabilidad compartida por distintos 
funcionarios.  
e) Delegación apropiada de la autoridad y la responsabilidad de cada funcionario 
superior, de acuerdo con el nivel que ocupes en la dirección.  
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f) Selección para cada cargo en el orden directivo, y para cada nivel de este, del 
individuo más adecuado y competente, sin que intervenga la influencia política. 
(Gerhard, 1976, p.42). 
 
En general, son normas de aplicación obligada para lograr una organización eficiente. Sin 
duda alguna, la separación racional de las distintas actividades que debe cumplir la 
empresa, constituya el punto inicial de todo plan de organización. Cuando las 
operaciones, actividades o funciones no se hallan claramente definidas y separadas, la 
confusión y el desorden no permitirán que la organización trabaje con eficacia. Del 
mismo modo, si las funciones no se asignan al personal, directivo o subalterno, con la 
mayor precisión, y si la autoridad y responsabilidad no son concurrentes y conferidas con 
criterio racional, la organización adolecerá de vicios importantes en perjuicio directo de 
los resultados de la explotación. (Gerhard, 1976, p.44). 
Pero además de la apropiada división de las funciones, es necesario tener muy en cuenta 
la relación que debe existir entre ellas. Todos los sectores en que se divide un 
establecimiento manufacturero o comercial se hallan íntimamente relacionados entre sí, y 
por lo tanto es imprescindible lograr su coordinación más armónica.  
Ello significa que ninguno de esos sectores goza de una independencia absoluta. Todos 
tienen un campo delimitado de acción, pero condicionado a las exigencias reciprocas de 
cada uno, en virtud precisamente de la relación que existe entre ellos.   
Así, por ejemplo, una empresa debe producir lo que el departamento de ventas se 
encuentre en condiciones de vender, de acuerdo con su organización y posibilidades. Y el 
departamento de ventas debe vender lo que la fábrica se halle en condiciones de producir, 
conforme a su capacidad de trabajo. De la misma manera, el departamento de compras no 
puede actuar con absoluta autonomía y realizar las adquisiciones según su exclusivo 
criterio. Es evidente que las compras deben efectuarse con arreglo a las necesidades de la 
producción o de las ventas y a lo que indiquen las existencias de materias primas, 
materiales, mercaderías y bienes instrumentales. Además, aunque las compras, la 
producción y las ventas se hallen armónicamente entrelazadas, su ejecución no puede 
encararse con éxito si no se considera como corresponde su financiación y se cuenta con 




La relación entre los distintos sectores de una empresa es de particular significación para 
el funcionamiento eficiente de su organización y debe ser encarada de acuerdo con estos 
principios: 
a) En primer lugar, es necesario delimitar con precisión el campo de las actividades de 
cada sector y establecer que es lo que cada uno puede y debe hacer. 
b) Como consecuencias de lo anterior es necesario fijar los procedimientos de trabajo 
de cada departamento, oficina o sección. 
c) Para que todas las funciones de una empresa se realicen conforme a lo previsto, hay 
que determinar las responsabilidades de los jefes, empleados y obreros, en cuanto a la 
ejecución del trabajo que se le ha asignado a cada uno. 
d) Toda tarea debe contar con su correspondiente documentación. Ello tiene por objeto 
disponer de elementos de información con los siguientes fines: 
1.- Registración contable de todas las operaciones. 
2- Control de las tareas realizadas. 
3.- Cumplimiento de las órdenes impartidas y de las reglamentaciones adoptadas. 
4.- Delimitación de responsabilidades. 
5.- Coordinación de las actividades de cada sector.   
e) Todo este conjunto de normas, indispensable para el funcionamiento activo y 
eficiente de cada dependencia de la empresa y su coordinación sin fricciones con las 
demás, debe ser objeto de reglamentos bien meditados, a fin de evitar las 
improvisaciones y el choque de responsabilidades y atribuciones en perjuicio de la 
organización y su rendimiento. 
f) No obstante, conviene recordar siempre que por más perfectas que sean en el papel 
la organización y sus reglamentaciones, si estas no se cumplen con eficacia de nada 
valdrán, y el desorden, la negligencia, el despilfarro y la producción deficiente, podrán 
extenderse con grave peligro para la empresa.  
 
Por ello, en toda organización hay que prever los resortes necesarios para controlar el 
cumplimiento estricto de las reglamentaciones en vigor y de las órdenes impartidas. 




Es la incorporación de las funciones de una entidad favoreciendo su trabajo y resultados, 
con el fin de evaluar a los trabajadores si están sincronizados con la aspiración de la 
empresa. 
El elemento humano de las empresas, si se halla provisto de los recursos materiales 
indispensables, agrega luego, deber ser capaz de cumplir o ejecutar todas las operaciones 
o actividades del establecimiento. Y en todos los casos debe desempeñar la misión 
administrativa siguiente: 
a.- Vigilar para que el programa de acción sea conscientemente preparado y 
rigurosamente ejecutado. 
b.- Vigilar para que la organización se halle en relación con el fin, los recursos y las 
necesidades de la empresa. 
c.- Establecer una dirección única, competente y vigorosa. 
d.- Concertar las acciones y coordinar los esfuerzos. 
e.- Formular decisiones claras, netas y precisas. 
f.- Contribuir a un buen reclutamiento; cada servicio debe tener a su frente a un hombre 
competente y activo; cada agente debe estar en el puesto en donde puede rendir con 
mayor eficacia. 
g.- Definir claramente las atribuciones. 
h.- Estimular la afición a las iniciativas. 
i.- Remunerar equitativamente los servicios prestados. 
j.- Aplicar sanciones contra las faltas y errores. 
k.- Hacer respetar la disciplina. 





3. Cadena de mando: 
Es el cargo o jerarquía de autoridad de una empresa, desde el máximo nivel que es el 
gerente general hasta los trabajadores de primera línea.  Esto nos permite recibir órdenes 
de un superior directamente responsable a quien se le puede reportar problemas (Robbins 
y Coulter, 2005, p. 237). 
Los órganos superiores de la empresa tienen a su cargo los siguientes: 
a.- Asamblea de accionistas. 
b.- residente de la sociedad. 
c.- Directorio. 
d.- Gerente general. 
Los cargos jerárquicos que siguen a estos dependen de la estructura funcional que se 
haya adoptado. Pueden ser generales departamentales, jefes de departamentos o jefes de 
oficinas o secciones. 
La asamblea de accionistas; es el órgano soberano de la sociedad. Nombra a las personas 
que han de ejercer la administración (directores) y fiscalización (síndicos), aprueba la 
gestión del directorio a través de la memoria, inventario, balance general y estado de 
ganancias y pérdidas, y decide todas las cuestiones que se llevan a su consideración. 
Las asambleas son las reuniones de los accionistas para tratar los asuntos que se someten 
a su decisión, y pueden ser dos clases: ordinarias y extraordinarias.  
Las primeras deben celebrarse una vez por año, como mínimo, y tienen por objeto lo 
siguiente: 
a.- Discutir, aprobar o modificar los inventarios y balances que los directores deben 
presentar anualmente, lo mismo que los informes de los síndicos. 
b.- Nombrar a los directores o síndicos. 
c.- Tratar cualquier otro asunto mencionado en la convocatoria. 
Las asambleas generales extraordinarias son convocadas siempre que los directores o 
síndicos lo juzguen necesario, o cuando sean requeridas por accionistas que representen 
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la vigésima parte del capital, si los estatutos no exigieran una representación menor. Así, 
por ejemplo, puede convocarse a una asamblea de este tipo para modificar los estatutos o 
resolver la adquisición de otra empresa. 
El presidente del directorio; es el funcionario de mayor jerarquía de la sociedad y junto 
con los demás directores tiene a su cargo su dirección en representación de los 
accionistas. 
El directorio; es un órgano directivo – ejecutivo, a cuyo cargo se halla la conducción y 
administración de la sociedad, y los síndicos constituyen el órgano fiscalizador del 
directorio y de su administración en representación de la masa de accionistas.  
El gerente general; es el funcionario ejecutivo principal: su misión es de grandes 
alcances, pues no solo debe hacer cumplir las decisiones del directorio, sino también 
impulsar el desarrollo de las operaciones de la empresa y participar activamente en la 
conducción de su administración, producción y ventas. Cuenta para ello con la 
colaboración de otros funcionarios ejecutivos de jerarquía inferior, que se hallan al frente 




En este procedimiento se encarga de motivar a los trabajadores, orientar la función del 
otro, escoger la comunicación más eficaz, y así poder solucionar los enfrentamientos 
entre trabajadores. Se debe aplicar a través de una supervisión y motivación (Robbins y 
Coulter, 2010, p.8). 
Con una buena dirección, el trabajo será muy eficiente, de tal forma debemos aplicar la 
fase de la dirección.  
1. Toma de Decisiones:  
Esto se basa en que una persona debe optar entre dos o más alternativas para solucionar 
diferentes desafíos, esto contribuye a tener una obligación para escoger el mejor camino 




2. Integración:  
Proporcionar a la organización el requerimiento de materiales y personal que les urge 
para obtener la eficiencia en la organización.  
3. Motivación: 
Es la acción de alentar a los trabajadores de mirar hacia adelante, tener el valor ante los 
retos, actitud positiva ante todo, y así lograran los objetivos de la empresa (Robbins y 
Coulter, 2005, p. 391). 
4. Comunicación: 
Es la acción de transmitir y recibir un reporte. Por ello esto permitirá saber cómo va la 
productividad, los recursos y el desarrollo de la empresa (Robbins y Coulter, 2005, p. 
420). 
5. Liderazgo: 
Es una habilidad que a través del líder de la empresa influye con las demás personas, para 
obtener los objetivos y metas; así satisfacer las necesidades que tenga la empresa 
(Robbins y Coulter, 2005, p. 421). 
Una comisión compuesta de administradores y técnicos eminentes, ha enumerado los 
siguientes deberes que incumben a la dirección de una empresa moderna:  
 a.- Formular, racionalmente, la orientación de la empresa. 
   b.- Establecer una organización en la que el funcionamiento de los diversos elementos 
este encomendado, lógicamente, a los individuos más competentes 
c.- Fabricar, comprobar, mejorar y acreditar los productos que han de ponerse a la venta, 
teniendo en cuenta la competencia y la demanda. 
d.- Construir o adquirir la maquinaria e instalaciones que se necesiten, y utilizarlas con 
economía y eficacia. 
e.- Obtener el suministro de los materiales que requiere la fabricación. 
f.- Proveerse de mano de obra en cantidad suficiente, e inspeccionar y coordinar su labor. 
g.- Organizar y mantener las relaciones debidas entre patronos y trabajadores. 
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h.- Formular un sistema de administración basado en métodos practicables y económicos. 
(Dalton, Hoyle y Watts, 2007, p.297) 
 
Dalton, Hoyle y Watts (2007) afirman las cualidades y conocimientos deseables en todos 
los trabajadores de la empresa, la cual se pueden enunciar en esta forma:  
a.- Salud y vigor físico. 
b.- Inteligencia y vigor intelectual. 
c.- Cualidades morales: voluntad reflexiva, firme y perseverante; actividad, energía y, si 
es posible, valentía para hacer frente a las responsabilidades; sentimiento del deber, 
cuidado del interés general. 
d.- Profunda cultura general. 
e.- Capacidad administrativa. 
f.- Nociones básicas sobre las funciones esenciales. 
g.- La más amplia competencia sobre los objetivos de la empresa. (p. 300) 
 
En la determinación de las cualidades importantes, Aguer y Perez (2004) afirman que 
deben reunir un alto trabajador competente; y sugirieron las siguientes: 
a.- Carácter, esto es, honradez, integridad, equidad, tolerancia y firmeza. 
b.- Ser ordenado en el pensamiento y en la acción. 
c.- Temperamento equilibrado y dominio de sí mismo. 
d.- Saber apreciar el tiempo, su valor y su uso. 
e.- Capacidad para asumir responsabilidades. 
f.- Capacidad para cooperar. 
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g.- Capacidad para hacer críticas constructivas y aceptar de buen grado las que se le 
hagan. 
h.- Habilidad para acceder cuando sea necesario. 
i.- Buen humor. 
j.- Amplitud de ideas. 
k.- Sentido común para comprender que no es ningún signo de debilidad solicitar ayuda a 
personas competentes. 
l.- Buen criterio e intuición. (p.43) 
 
1.3.1.4 Control:  
El último procedimiento más importante; nos garantiza resultados de la proyección; por 
ello se podrá comprobar si es que ésta cumple con los objetivos establecidos. Esto nos 
guía a revelar y predecir las desviaciones que puede ocurrir en la empresa (Robbins y 
Coulter, 2010, p.8).   
Este proceso es importante porque nos ayuda a establecer medidas de corrección, por lo 
cual se aplica en todos los recursos de la empresa.  
Por eso debemos aplicar las siguientes fases del control: 
1. Identificación de estándares: 
Esto representa los objetivos que se ha fijado en la planificación. Los estándares 
proporcionan un método para establecer qué debe hacerse (Robbins y Coulter, 2005, p. 
460). 
2. Medición de resultados: 
Consiste en determinar el procedimiento y la solución que está realizando en dicha 





3. Comparación de los resultados con el estándar: 
Se establece la comparación de los resultados con el estándar establecido, para comprobar 
si existe una desviación o una confusión con relación al desempeño esperado, esto 
también puede pronosticar otros resultados futuros (Robbins y Coulter, 2005, p. 462). 
 
Finalmente, para poder elaborar un planeamiento financiero se necesita de:  
i) Planeamiento, lo cual, se utiliza para poder planear aquello que se necesita ejecutar, 
de esta forma poder establecer los objetivos y asimismo determinar los planes de 
acción para alcanzarlos. 
ii) Organización es un requisito importante, debido a que ubica y a lista las actividades 
que se necesitan para alcanzar las metas propuestas. 
iii) Dirección, se lleva a cabo por parte de los miembros de la empresa y la dirección, 
para guiar a las personas para alcanzar los objetivos. 
iv) Y últimamente, el Control, de modo que es necesario verificar la eficiencia de las 
actividades; y se debe evaluar los resultados. (Robbins y Coulter, 2005, p. 465). 
 
1.3.2 Gestión financiera 
Es el procedimiento que implica las ganancias y gastos imputables a la marcha de la 
ejecución del uso razonable del efectivo en la sociedad, por consiguiente, el rendimiento 
financiero generada por el mismo.  
Su objetivo es, acrecentar al máximo los valores de los accionistas. El valor está 
representado por el precio de mercado de las acciones comunes de la empresa, por 
consiguiente, es un reflejo de las decisiones de ella, relacionadas con la inversión y el 
financiamiento. La idea es adquirir activos, cuya rentabilidad anhelada mejore su costo, 
para financiar con estos instrumentos (Córdoba, 2010, p.20). 
 
1. Funciones de la Gestión Financiera 
La función fundamental del Gerente Financiero es, realizar una asignación adecuada de 
los recursos carente de una organización, buscando la maximización del valor de la 
empresa y por lo tanto de la riqueza de los accionistas. Dentro de las actividades para 
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lograrlo, debe velar debido a que existan mecanismos para prevenir situaciones, tanto 
convenientes como adversas, que le permitan tomar las decisiones convenientes en cada 
caso. Es decir, deberá tomar las medidas necesarias para generar instrumentos de 
planeación y control de la gestión financiera y conjuntamente, que los cursos de acción 
que se estimen como apropiados para el desarrollo de sus funciones, se cumplen en la 
realidad.  
Habitualmente, la gestión financiera estaba limitada al registro de las transacciones, a la 
producción de información financiera y emprender medios para el pago de deudas 
En los últimos años la gestión financiera se ha propagado espléndidamente y se ocupa de: 
1. Establecer la totalidad de los fondos necesarios por la empresa. 
2. Asignar estos recursos de manera adecuada. 
3. Adquirir la combinación apropiada de recursos financieros. (Rojas, 2003, p.16). 
 
2. Importancia de la gestión financiera: 
Hoy en día la gestión financiera recupera un rol predominante en la ejecución de las 
operaciones de la organización, y de igual manera se ha vuelto una parte de suma 
importancia dentro de la estructura organizativa de las empresas, por lo tanto, esta tiene 
que estar desarrollando inversiones con reiteración ya sea a corto plazo, significa que las 
inversiones de la circulante requerida para el desarrollo del objeto social de la empresa, 
reserven relación con las inversiones que se realizan como oportunidades o que se hacen 
como decisiones estratégicas, dentro de un tiempo dado. 
La gestión financiera desde la determinación de las estrategias de financiamiento por 
medio de las cuales se conseguirán lograr los recursos que posibiliten financiar las 
operaciones de tal modo a corto plazo como también a largo plazo. (Meredith, 2007, 
p.52) 
 
3. Características de la gestión financiera: 
En estos tiempos las empresas se ejercen en entornos globales y competitivos, que a su 
vez son dinámicos y complejos porque se hace fundamental la toma de una decisión 
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tenga un énfasis mayor con respecto los aspectos estratégicos, para participar con la 
generación de valor para la empresa. 
La gestión financiera es la herramienta que concede predecir, gestionar y administrar las 
decisiones correspondientes a la inversión y a los recursos, ofreciendo atención 
perseverante a la necesidad de optimización de los resultados agregando valor a la 
empresa. 
Desde otro punto de vista, Córdoba (2012) Realiza una definición de gestión financiera 
donde explica que es un área apropiada para alinear las metas globales de la empresa, 
que asimismo es responsable de la elaboración del financiamiento y de la 
administración de los activos, de igual forma se observa el proceso de toma de 
decisiones y ejecuta acciones vinculadas con los recursos financieros, y que también 
incorpora su resultado, su función y su inspección. Esto tiene que ver con el análisis y la 
interpretación de la información financiera de la empresa. 
 
4. Componentes de la gestión financiera: 
Dentro los componentes de la gestión financiera se pueden encontrar cinco 
componentes básicos continuamente, se desarrollará una breve descripción de los 
componentes: 
a) Componente administrativo: Analiza el empleo de los recursos efectuado por los 
gestores, teniendo presente las decisiones administrativas así de igual forma las 
operativas, las estratégicas y las de planeación procesadas por la administración, 
determinando los procesos de las actividades que produzcan ventaja competitiva e 
incorporan valor. 
b) Componente técnico: Estudia los procesos productivos que son esenciales entre la 
cadena de valor así de igual forma las estrategias y su aportación a la mejoría de la 
competitividad con la ayuda de estos procesos. 
c) Componente legal: Es considerado en la estructura el cumplimiento legal, para el 
progreso de la organización respecto a comercial, laboral, tributario y contable. Es una 
función de suma importancia que las pequeñas y medianas empresas deben incorporar 
este componente, como un modelo de gestión financiera donde éstas se hayan; cerca 
de este aspecto es un nivel de incumplimiento lo cual podría llevar capacidades y 
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problemas de gran amplitud, que perjudiquen su vida útil y la continuación de sus 
operaciones preparando un impacto financiero.  
d) Componente internacional: Se basa en el procedimiento de una evaluación de las 
operaciones de la empresa ante su medio y competencia internacional. 
e) Componente contable y financiero: Consiste en inspeccionar a aquellos elementos 
que constituye el sistema de información contable y financiero del mismo modo que 
las políticas y prácticas del proceso de gestión contable y financiera, facilitando el 
fortalecimiento de sus procesos y mejorando sus resultados. La diferencia entre lo 
financiero y lo contable, establece en que lo contable procura hallar la solución a la 
información con fines externos, respecto a lo financiero se comprende como la 
traducción de la información contable a información estratégica e integral. (Pallerola y 
Carrasco, 2013, p.134). 
 
1.3.2.1 Captación de ingresos: 
Es el crecimiento de los recursos económicos, debe comprenderse en el entorno de 
activos y pasivos, dado que es la compensación de un activo. Los ingresos consideran 
aumentos en el patrimonio neto de tu compañía (Moreno, 2014, p. 51). 
 
1.3.2.2 Administración de ingresos: 
Es una disciplina, que estudia las organizaciones y la capacidad encargada de la 
planificación, organización, dirección y control, ya sean humanos o financieros, con el fin 
de lograr los objetivos con la máxima productividad.  
Lo cual se puede identificar con las decisiones más importantes que se clasifican en tres 
tipos principales: 
1. Decisiones de inversión: se vinculan con la cantidad y composición de la inversión de 
una empresa en activos de corto plazo y activos fijos, se relacionan con el resultado de 
un equilibrio apropiado entre las dos clases de activos. 
2. Decisiones de financiamiento: se refieren a los tipos de financiamiento empleado 
para obtener activos, también se relacionan con el logro de un equilibrio adecuado 
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entre fuentes de corto plazo a largo plazo y entre fuentes de deuda, asimismo también 
las fuentes de capital. 
3. Decisiones no distribuidas: se relacionan con la proporción de ganancias adquiridas, 
que deben ser  retenidas  por  la organización para  financiar  el  desarrollo y 
crecimiento, asimismo de la proporción que se puede distribuir al propietario. (Reyes, 
2004, p. 2). 
 
 
1.3.2.3 Rentabilidad de capital: 
1. Rendimiento sobre activos (ROA):  
Es un indicador de cómo las empresas manipulan los activos existentes en tanto generan 
beneficios. Si el valor de ROA es alto, es una buena señal de que la empresa está sacando 
beneficio de los activos que ya posee (Aching, 2006, p. 30). 
Lo calculamos con esta fórmula: 
ROA =     Utilidad Neta 
                  Activos Totales 
 
2. Rendimientos sobre el capital contable: 
Esta ratio mide el rendimiento que obtienen los accionistas de los fondos invertidos en la 
sociedad; es decir que se trata de medir la capacidad que tiene la empresa de remunerar a 
sus accionistas, por lo cual permite conocer el rendimiento que genera la empresa por 
cada sol invertido en capital y; analizar la eficiencia de la compañía en generar ingresos 
(Ferrer, 2012, p. 240). 
Lo calculamos con esta fórmula: 
ROE =    Utilidad Neta  





1.3.2.4 Ratios financieros: 
Es un grupo de índices, producto de enlazar dos cuentas del Balance o del estado de 
Ganancias y Pérdidas. Su función es analizar cuál es la situación de la entidad, durante un 
tiempo. En el Análisis de las razones financiera, se reportan la posición de una empresa 
en el tiempo, pero su valor real es que puede usarse para predecir las utilidades futuras, y 
como un punto de partida para planeación de operaciones (Aching, 2006, p. 14). 
Estos se clasifican en cuatro grupos: 
1. Índices de liquidez 
2. Índices de Endeudamiento 
3. Índices de Rentabilidad  
4. Índices de Gestión 
 
1. Índices de Liquidez: 
Es la capacidad de pago que para hacer frente a sus deudas de corto plazo.  Es el efectivo 
que dispone, para saldar las deudas de la organización (Ferrer, 2012, p. 235). 
 
1.1 Ratio de liquidez general: 
Esta razón muestra el porcentaje de deudas de corto plazo que son cubiertas por 
elementos del activo. De este modo, calcula el nivel del activo circulante, si cubre los 
derechos de los acreedores a corto plazo (Ferrer, 2012, p. 236). 
Lo calculamos de esta forma: 
Liquidez General =   Activo Corriente 
                                 Pasivo Corriente 
1.2 Ratio prueba ácida: 
Esta ratio otorga la medida más rigurosa de la capacidad de pago de una entidad en el 
corto plazo. Los inventarios son apartados del análisis, puesto que son los activos menos 
líquidos y los más sujetos a pérdidas en caso de quiebra (Ferrer, 2012, p. 236). 
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Lo calculamos de esta forma: 
Prueba Ácida =  Activo Corriente - Inventarios 
                      Pasivo Corriente 
 
2. Índices de Endeudamiento: 
Este conjunto de ratios mide la capacidad de la entidad o negocio para hacer frente a sus 
deberes de pago, tanto en el corto como en el largo plazo. Estos indicadores son de gran 
utilidad a la hora de analizar el riesgo que asume nuestra empresa o negocio al realizar 
ventas a crédito, permitiéndonos establecer límites de crédito adecuados a cada cliente, lo 
que obviamente nos ayudará a contener el riesgo de impago (Ferrer, 2012, p. 239). 
 
2.1 Razón de Endeudamiento: 
Representa la proporción de fondos de participación de los acreedores, ya sea en el corto 
o largo plazo, en los activos. El objetivo es calcular el nivel global de endeudamiento por 
los acreedores (Ferrer, 2012, p. 239). 
Lo calculamos de esta forma: 
Razón de Endeudamiento =  Pasivo Total 
                                              Activo Total 
 
2.2 Estructura del capital (deuda patrimonio): 
Es el cociente que muestra el grado de endeudamiento con relación al patrimonio. Esta 
ratio mide el efecto del pasivo total con relación al patrimonio (Ferrer, 2012, p. 239). 
Lo calculamos de esta forma: 
Estructura del Capital =    Pasivo Total 




3. Razón de rentabilidad: 
Son aquellas que acceden a evaluar las utilidades de la empresa respecto a las 
ventas, los activos o la inversión de los empresarios. Muestran los efectos 
combinados de la liquidez, administración de activos y administración de las 
deudas sobre los resultados en operación.  
 
4. Razón de gestión o actividad: 
Este permite determinar si la empresa está siendo exitoso o si está cumpliendo 
con los objetivos trazados. Lo cual pueden prever desviaciones en el logro de sus 
objetivos. También se analiza el desempeño de cualquier área en la empresa, con 
el fin de verificar el cumplimiento de los objetivos (Aching, 2005, p.150). 
 
5. Análisis de Estados Financieros: 
La contabilidad es el registro metódico y sistematizado de las operaciones 
realizadas por una empresa, y los estados financieros son el resumen o 
compendio de esas actividades; para poder juzgar sobre la posición financiera de 
esa empresa, tenemos que recurrir al análisis de dichos estados, y posteriormente 
interpretar los resultados de ese análisis. 
El análisis de estados financieros es la desintegración o separación de valores 
que figuran en dichos estados, a fin de conocer sus orígenes, los cambios 
sufridos y las causas, con el objeto de tener una idea más precisa y verídica 
sobre la situación financiera de una empresa (Rojas, 2003, p.105). 
Los estados financieros son documentos que muestran la situación financiera de 
una empresa, su capacidad de pago, a una fecha determinada, ya sea pasada, 
presente o futura; o bien el resultado de sus operaciones obtenidas en un periodo. 
Cuyo objetivo es informar sobre la situación financiera en cierta fecha y los 
resultados de sus operaciones y los cambios en su situación por determinado 




5.1 Importancia del Análisis de los estados financieros 
Un número considerable de personas está interesado en el empleo de los estados 
financieros como son: 
a) Los administradores, quienes necesitan información adecuada, para guiar los 
destinos del negocio. 
b) Los banqueros, quienes necesitan contar sus suficientes elementos de juicio, 
con objeto de estudiar a fondo las solicitudes de crédito. 
c) Los inversionistas, quienes fundamentalmente desean obtener información 
que les muestre si las empresas en la que tienen la intención de invertir han 
obtenido y probablemente continuaran obteniendo ganancias suficientes. 
d) El mismo contador podrá percatarse de los puntos de vista de las personas 
que van a utilizar dichos estados, de esta manera dar la máxima utilidad para 
facilitar la interpretación de la situación y desarrollo financiero, que en esos 
estados a tratado de presentar. (Rojas, 2003, p.109). 
 
 
5.2 Objetivos del análisis financiero  
1. Investigar las causas y los efectos de las decisiones tomadas y explicara la 
situación actual que se encuentra dicha empresa. 
2. Predecir el desarrollo futuro. 
3. Conocer la situación patrimonial, económica y financiera de la empresa. 
4. Evaluar la situación pasada y presente de la actividad de la empresa. 
5. Diagnosticar la situación y perspectivas de la empresa. (Rojas, 2003, p.111). 
 
 
CASO PRÁCTICO DE RAZON FINANCIERA 
Son índices que se obtienen al comparar o relacionar un grupo de cuentas de un mismo 
estado financiero o de dos estados financieros diferentes. De esta forma se establece la 
comparación de los resultados operativos y la situación financiera. De la cual se presenta 





A. RAZONES DE LIQUIDEZ O INDICE DE LIQUIDEZ 
Mide la capacidad que tiene la empresa para cubrir sus obligaciones corrientes. 
1. LIQUIDEZ GENERAL  
 
Activo Corriente                 =  S/. 1.65             
                     Pasivo Corriente 
1.1 INTERPRETACIÓN:  
Este índice muestra el resultado y la disponibilidad inmediata para cubrir sus 
obligaciones a corto plazo. Por cada sol de deuda en el año 2017 la empresa cuenta con 
S/. 1.65 la cual significa que cuenta con el respaldo por cada sol de deuda sobre sus 
obligaciones. 
ANALISIS: 
Nuestros activos a corto plazo no reembolsan nuestros pasivos corrientes, con la cual la 
empresa estaría en una estabilidad financiera en un futuro. 
 
   2. PRUEBA ACIDA 
Activo Corriente – Existencia           =   S/. 1.56 
    Pasivo Corriente  
 
2.1 INTERPRETACIÓN: 
Este índice mide la capacidad inmediata que tiene la empresa para cubrir sus obligaciones 
corrientes, La empresa cuenta con s/ 1.56, por cada sol de deuda corriente, nos muestra 
que si podemos cubrir las deudas a corto plazo sin nuestras existencias. 
2.2 ANALISIS: 
Podemos definir que el flujo de dinero cubrirá las deudas a corto plazo, no es necesario 









3. PRUEBA DEFENSIVA 
 
Caja  Bancos                  = 1.25 
         Pasivo corriente 
3.1 INTERPRETACION: 
Mide la capacidad inmediata que tiene para el pago de sus deudas a corto plazo, pero por 
lo que se aprecia la empresa cuenta con el efectivo suficiente para cubrir sus deudas y 
obligaciones. 
3.2 ANALISIS: 
El efectivo que tiene a su alcance la empresa cubre las deudas para la cual no es necesario 
el aporte de nuevos socios. 
 
B. RAZONES O ANÁLISIS DE SOLVENCIA 
1. ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL. 
Es el cociente que muestra el grado de endeudamiento con relación al patrimonio. Este 
ratio evalúa el impacto del pasivo total con relación al patrimonio. 
 
   Total Pasivo             =  27.69% 
Total Patrimonio                                  
1.1 INTERPRETACION 
Este índice nos muestra que la deuda es menor a nuestro patrimonio con la cual podemos 
cubrir los gastos respectivos de la empresa. 
1.2 ANALISIS: 
Las deudas que tiene la empresa son mínimas por lo que tiende a observar una       
estabilidad patrimonial, con este hecho la empresa enrumbaría al bienestar económico y 









C. RAZONES DE ENDEUDAMIENTO 
Es el índice del apalancamiento, mide la dependencia de la empresa de sus acreedores 
externos y permite conocer su financiación, así como la clasificación de la Deuda. 
1. ENDEUDAMIENTO TOTAL    
 Total Pasivo   x 100         = 21.69% 
        Total Activo 
1.1 INTERPRETACIÓN: 
Este índice indica el endeudamiento de la empresa en este año fue de 21.69%, por lo que 
no afecta gravemente a la Empresa. 
1.2 ANÁLISIS: 
Se puede definir como estabilidad financiera, por el motivo que las deudas de la empresa 
equivalen a un 22% de nuestros activos, considerando que podemos hacer nuevas 
rotaciones en las existencias y mayor control con las ventas. 
 
D. RAZONES DE RENTABILIDAD 
Considerado la más importante para los usuarios de la información financiera, mide la 
capacidad de desarrollo de la empresa para generar ganancias. Determinan el éxito o 
fracaso de la gestión gerencial en el manejo de sus recursos físicos, humanos y 
financieros. 
 1. RENTABILIDAD DE VENTAS NETAS 
  
 Utilidad Neta  x 100      =  39.28% 





109,280.32 x 100 
503,915.11 
Año 2016 





El margen de utilidad neta para el año 2016 es de 39.28% lo cual indica que   contamos 
con un margen de utilidad neta favorable. 
1.2 ANALISIS:  
Nos muestra que tenemos mayores ingresos y por eso tenemos un alto porcentaje de 
utilidades para el siguiente periodo se tratará de seguir manteniendo o incrementando. 
 
1.4 Formulación del Problema 
1.4.1 Problema General: 
¿En qué medida el planeamiento financiero influye en la gestión financiera de la Empresa 
Omega E.I.R.L Huaraz, períodos 2013-2017? 
 
1.4.2 Problemas Específicos: 
1. ¿De qué manera la planificación contribuye a la captación de ingresos de la empresa 
Omega E.I.R.L Huaraz, períodos 2013-2017? 
2. ¿Cómo la organización regula la administración de ingresos de la empresa Omega 
E.I.R.L Huaraz, períodos 2013-2017? 
3. ¿Cómo la dirección del planeamiento contribuye a la rentabilidad de capital de la 
empresa Omega E.I.R.L Huaraz, períodos 2013-2017? 
4. ¿De qué manera los ratios financieros incide en el control de la empresa Omega 
E.I.R.L Huaraz, períodos 2013-2017? 
1.5. Justificación del estudio 
La actual investigación que deseo plantear responde a la tendencia  capacitada  que 
otorgó  sobre el planeamiento financiero y la forma en que ésta influye en la gestión 
financiera ya que muchas empresas de la ciudad de Huaraz desconocen y no lo aplican , 
pues esto dio a conocer la contribución a establecer las estrategias, metas y objetivos que 
facilitaron un plan de  toma de decisiones adentro de las entidades, de tal modo, que de 
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esta manera se logró niveles de eficiencia que permitió alcanzar los objetivos por la 
gerencia. Además, permitió resolver problemas relevantes de la empresa en lo que se 
refiere la eficacia en la gestión financiera y a las mejoras en la satisfacción laboral. Su 
realización conlleva a una relevancia social, ya que beneficio a muchas empresas, por 
cuanto los resultados de la investigación permitieron analizar y así optar una empresa 
donde se de una manera apropiada de la gestión financiera permitiendo conocer su 
diagnóstico empresarial, estableciendo estrategias para la mejora de la satisfacción 
laboral.  
Asimismo, presenta metódicamente un análisis de la influencia de la planeación en la 
gestión financiera, ya que se previno la incorporación de una planeación. También 
contribuyó con la gestión financiera brindándole información real respecto a la ejecución 
que está en puesta a marcha de un plan financiero que permitirá a la empresa y a otras del 
mismo rubro de la ciudad de Huaraz, hacer proyecciones para sus objetivos y así facilitar 
la gestión, ya que son aquellas que producen mayores ingresos anuales en nuestra 
población.  
Finalmente, la actual investigación favoreció a los estudiantes y profesionales, además los 
resultados se pueden generalizar que servirán a otros estudios de investigación a nivel 
internacional, nacional y regional, promoviendo medidas correctas frente a problemas 
negativos.  La cual ayudará ejercer como base para otros estudios y futuros proyectos que 
estarán ligadas al tema.  
1.6. Hipótesis  
1.6.1. Hipótesis de Trabajo  
H1 = El planeamiento financiero influye en la gestión financiera de la Empresa Omega 
E.I.R.L Huaraz, períodos 2013-2017. 
 
1.6.2 Hipótesis Nula 
H0 = El planeamiento financiero no influye en la gestión financiera de la Empresa 





1.7.1 Objetivo General 
Analizar como el planeamiento financiero influye en la gestión financiera de la Empresa 
Omega E.I.R.L Huaraz, períodos 2013-2017. 
 
1.7.2 Objetivos Específicos  
1. Demostrar si la planificación contribuye en la captación de ingresos de la empresa 
Omega E.I.R.L Huaraz, períodos 2013-2017. 
2. Identificar si la organización regula adecuadamente la administración de ingresos de la 
empresa Omega E.I.R.L Huaraz, períodos 2013-2017. 
3. Explicar si la dirección del planeamiento contribuye a la rentabilidad de capital de la 
empresa Omega E.I.R.L Huaraz, períodos 2013-2017. 
4. Evaluar si los ratios financieros incide en el control de la empresa Omega E.I.R.L 
















2.1 Diseño de Investigación 
La presente investigación corresponde de tipo Aplicada, debido a que se hace la 
utilización de los métodos del pasado a fin de aclarar un problema existente. 
Dicho trabajo adquiere un enfoque Cuantitativo al tener en cuenta una medida numérica 
con la finalidad de la consecución de resultados.  
El diseño de investigación fue No Experimental, de tipo Transversal por recolectar los 
datos en un único momento o tiempo, cuyo propósito es describir variables y analizar su 
incidencia o interrelación en un momento dado; y corresponde a un nivel Correlacional 
causal. 
El nivel que presenta dicha investigación, según Hernández, Fernández, Baptista (2014) 
“Describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento 
determinado, ya sea en términos correlacionales, o en función de la relación causa-
efecto” (p. 213). Puede expresarse gráficamente de la siguiente manera: 
 
X1    Y1 
Influye 
Donde: 
X1   = Planeamiento financiero  



























































Es el primer procedimiento 
que implica obtener una 
meta precisa; por lo cual 
aquí se definen los 
objetivos de una negoción, 
estableciendo una táctica 
general para adquirir el 
objetivo. (Robbins y 
Coulter, 2010, p.8) 
 
Es un proceso que se usa 
técnicas y tácticas para 
cumplir con el objetivo 
general de la organización, 
con la finalidad de optimizar 
su competencia actual y 
futura, y de esta manera 
obtener rentabilidad máxima. 
Se mide mediante: la 
planificación, organización, 



























X2-1: División del 
          trabajo 
X2-2: Jerarquización 
X2-3: Descripción de 






X3-1: Toma de 








X4-1: Medición de 
         estándares 
X4-2: Corrección 



























Es el procedimiento que 
implica las ganancias y 
gastos imputables a la 
marcha de la ejecución del 
uso razonable del efectivo 
en la sociedad,  por 
consiguiente, el 
rendimiento financiero 
generada por el mismo. 
(Córdoba, 2010, p.8) 
 
 
Es un proceso que consiste 
en integrar la ganancia, 
manejo y control de los 
recursos financieros, porque 
se encamina en sacar el 
mayor beneficio a los 
recursos aptos por la 
organización.  
Se mide mediante: La 
captación de ingresos, 
administración de ingresos, 





















         Indirectos 
Y1-3: Ingresos Directos 
Y1-4: Intermediario 




N DE  INGRESOS 
Y2-1: Gastos Directos 
Y2-2: Gastos Indirectos 
Y2-3: Costos Directos 






         sobre los  activos 
Y3-2: Rendimientos 
        sobre el capital 






Y4-1:Indice de Liquidez 
Y4-2: Índice de 
         Endeudamiento 
Y4-3: Índice de 
         Rentabilidad 




2.3 Población y muestra  
2.3.1. Población  
La población está representada por la totalidad de los Estados financieros de la empresa 
en el periodo 2012 – 2017. 
2.3.2 Muestra 
Se tuvo una muestra de los Estados Financieros del periodo 2013 – 2017 de la Empresa 
Omega E.I.R.L, tiene por actividad la construcción de obras civiles, alquiler de 
maquinaria pesada y liviana, así como también venta de agregados y transporte de 
cargas, se encuentra en la ciudad de Huaraz, Ancash. 
2.3.3 Muestreo 
Se tuvo en la investigación con un muestreo por conveniencia.  
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Se empleó un tipo de técnica de recolección de datos con su respectivo instrumento 
empleado que a continuación se detalla: 
TÉCNICA INSTRUMENTO 
Observación 
Es la acción de observar y examinar 
detenidamente, permitiéndonos detectar y 
recolectar información confiable 
referente a los hechos ocurridos 
observados. 
Guía de Observación 
Es un instrumento que va a permitir 
recolectar información a partir de los 
hechos o eventos ocurridos observados por 
el investigador referente a lo que desea 
investigar. 
Análisis documental 
Es la función de analizar e indagar 
exactamente, permitiéndonos descubrir y 
recolectar información transparente 
relacionada a los hechos acontecidos 
observados.  
Guía de análisis documental 
Es un instrumento que va a permitir 
recoger información a partir de los hechos 
acontecidos observados por el investigador 






Fue una Escala Ordinal para ambas variables en estudio, pues se establece niveles en 
cuanto al Planeamiento Financiero y Gestión Financiera, para saber si es eficiente, 
regular y deficiente. 
 










































  Fuente: elaboración propia. 
 
2.4.2 Validación y confiabilidad del instrumento   
La Guía de observación y la guía de análisis documental fue validado por medio del 
juicio de expertos, los cuales fueron tres profesionales especializados en el tema, con el 
propósito de que este instrumento sea válido, en otras palabras, que mida aquello por lo 
cual está destinado. 
De este modo el instrumento es confiable por medio de la consistencia interna con el 




Corral (2008) afirma que El Kuder–Richardson permite conseguir la confiabilidad a 




consistencia interna. Se puede usar en cuestionarios de ítems dicotómicos y cuando 
existen alternativas dicotómicas con respuestas correctas e incorrectas. (p. 242). 
Donde:  
 
                                  Número de ítems del instrumento. 
     Personas que responden afirmativamente a cada ítem. 
     Personas que responden negativamente a cada ítem. 
                                                Varianza total del instrumento. 
                                 r20 =  0.95 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
Para la presente investigación se empleó la estadística descriptiva, para conseguir 
resultados en términos de porcentajes, frecuencias para un mejor análisis de cada uno de 
los elementos a estudiar con finalidad de determinar los objetivos trazados. 
También se empleó la estadística inferencial mediante la prueba de hipótesis No 
Paramétrica mediante el Coeficiente ETA que busca delimitar la influencia del 
planeamiento financiero y la gestión financiera.  
 
Coeficiente Eta 
“Es un modelo estadístico para comprobar hipótesis de investigaciones descriptivas–
causales, estima el efecto de una variable sobre otra” (Hernández, et al., 2014, p.324). 
Si el valor se acerca a 0 no existirá incidencia y mientras más se acerque a 1 será mayor 
la incidencia, probando una de las hipótesis planteadas en el estudio, ya sea la hipótesis 








Asimismo, para el análisis de los datos se empleó softwares especializados para el 
tratamiento de estos. Luego de la recolección de los datos obtenidos por la guía de 
observación y guía de análisis documental se procedió a su análisis y presentación, 
mediante frecuencias, tablas y gráficos. Los programas estadísticos utilizados para el 
presente estudio fueron: Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versión 
SPSS19 y Microsoft Office Excel 2013. 
 
2.6 Aspectos éticos  
Esta investigación fue realista, se respetó la veracidad de los resultados y la 
confiabilidad de los datos suministrados por la empresa respecto a la investigación que 
se presenta, lo cual esto no ha sido alterado ya que se busca obtener información real 
































3.1 Tratamiento De Los Resultados 
Los resultados plasmados en este trabajo, se realizaron en una base de datos, brindados 
por la Empresa Omega E.I.R.L. Para la recolección de información se eligió los 
instrumentos que, son la guía de observación y guía de análisis documental.   
Para el desarrollo del levantamiento de resultados, se empezó con la coordinación con el 
gerente general, donde se programó el 28 de abril en horas de la tarde, para poder 
prevenir molestias en sus actividades laborales que ejecuta en la empresa.  
Seguidamente de la recopilación de datos, se elaboró la tabulación correspondientemente 
de cada uno de las variables y dimensiones. Posteriormente se procesó y se analizó los 
datos en el sistema IBM SPSS Statistics, la técnica estadística utilizada para saber la 
influencia de las variables fue mediante del Coeficiente ETA, asimismo nuestra prueba de 
normalidad de Kolmogorov – Smirnov, indicó que la distribución de prueba es anormal, 
por lo que nuestro análisis fue no paramétrico. 
Consecuentemente, con los datos ya tabulados se realizó el proceso en el sistema IBM 
SPSS Statistics 19, desarrollando la prueba de hipótesis para saber la influencia entre las 
variables, con el coeficiente de ETA; y cada uno con sus correspondientes 
interpretaciones y figuras; inmediatamente se realizó los resultados, en otras palabras, de 
cada variable al mismo tiempo de cada dimensión, todos estos con sus respectivas 












3.2 Resultados según los Objetivos de Estudio 
3.2.1 Resultado Respecto al Objetivo General 
Objetivo General: Analizar como el planeamiento financiero influye en la gestión 
financiera de la Empresa Omega E.I.R.L Huaraz, períodos 2013-2017.  
Tabla 1. Tabla cruzada Planeamiento Financiero y Gestión Financiera 
 
GESTION FINANCIERA 
Total Deficiente Regular Eficiente 
PLANEAMIENTO 
FINANCIERO 
Deficiente  2 1 1 4 
 40,0% 20,0% 20,0% 80,0% 
Regular  0 1 0 1 
 0,0% 20,0% 0,0% 20,0% 
Total  2 2 1 5 
 40,0% 40,0% 20,0% 100,0% 
        Fuente: Base de datos 
 
Interpretación: 
De los resultados obtenidos en la tabla 1 y figura 1 se evidencia el cruce de variables del 
planeamiento financiero y gestión financiera, mostrando que cuando el planeamiento 
financiero se percibe de manera deficiente al 40.00 %, la gestión financiera también se 
presenta de manera deficiente, por otro lado, se evidencia que cuando el planeamiento 
financiero se presenta de manera regular al 20.00 % la gestión financiera también se 
presenta de manera regular, por ultimo cuando la gestión financiera se presenta de 









Figura 1. Barra del cruce de variables el Planeamiento Financiero y Gestión 
Financiera. 
 
Tabla 2. Prueba ETA para el Planeamiento Financiero y Gestión Financiera 
Medidas direccionales 
 Valor 






 Fuente: Base de datos 
 
Interpretación: 
Así mismo en la tabla 2 se evidencia el coeficiente ETA en las variables planeamiento 
financiero y gestión financiera, evidenciándose que el valor obtenido para el 
planeamiento financiero es de 0,612 y la gestión financiera es de 0,134; analizándose que 
si hay influencia del planeamiento financiero en la gestión financiera, porque el valor de 





Prueba de hipótesis  
 
   Figura 2. Prueba de hipótesis de las variables 
Como se muestra en la figura 2 se evidencia que el valor de ETA del planeamiento 
financiero (0,612) es mayor al valor de ETA de la gestión financiera (0,134), afirmando 
que si existe influencia del planeamiento financiero en la gestión financiera. 
 
3.2.2. Resultados según objetivos específicos 
Objetivo Específico 1: Demostrar si la planificación contribuye en la captación de 
ingresos de la empresa Omega E.I.R.L Huaraz, períodos 2013-2017. 
Tabla 3. Tabla cruzada Planificación y Captación de Ingresos 
 
CAPTACION DE INGRESOS 
Total Deficiente Regular Eficiente 
PLANIFICACION Deficiente  2 0 0 2 
 40,0% 0,0% 0,0% 40,0% 
Regular  0 2 1 3 
 0,0% 40,0% 20,0% 60,0% 
Total  2 2 1 5 
 40,0% 40,0% 20,0% 100,0% 

















De los resultados obtenidos en la tabla 3 y figura 3 se evidencia el cruce de dimensiones 
de planificación y captación de ingresos, mostrando que cuando la planificación se 
percibe de manera deficiente al 40.00 %, la captación de ingresos también se presenta de 
manera deficiente, por otro lado, se evidencia que cuando la planificación se presenta de 
manera regular al 40.00 % la captación de ingresos también se presenta de manera 
regular, por ultimo cuando la captación de ingresos se presenta de manera eficiente al 
20.00 %, no presentan datos en una planificación eficiente. 
 
 
                Figura 3. Barra del cruce de Planificación y Captación de ingresos. 
 
Tabla 4. Prueba ETA para Planificación y Captación de Ingresos 
Medidas direccionales 
 Valor 
Nominal por intervalo Eta PLANIFICACION 
independiente 
1,000 
CAPTACION DE INGRESOS 
dependiente 
,873 





Así mismo en la tabla 4 se evidencia el coeficiente ETA en las dimensiones planificación 
y captación de ingresos, evidenciándose que el valor obtenido para la planificación es de 
1.00 y captación de ingresos es de 0.873; analizándose que si hay influencia de la 
planificación en la captación de ingresos, porque el valor de ETA de planificación es 
mayor que el valor de ETA de captación de ingresos. 
 
Objetivo Específico 2: Identificar si la organización regula adecuadamente la 
administración de ingresos de la empresa Omega E.I.R.L Huaraz, períodos 2013-2017. 
Tabla 5. Tabla cruzada Organización y Administrar Ingresos 
 
ADMINISTRAR INGRESOS 
Total Deficiente Regular Eficiente 
ORGANIZACIÓN Deficiente  2 0 0 2 
 40,0% 0,0% 0,0% 40,0% 
Regular  1 1 1 3 
 20,0% 20,0% 20,0% 60,0% 
Total  3 1 1 5 
 60,0% 20,0% 20,0% 100,0% 
  Fuente: Base de datos 
 
Interpretación: 
De los resultados obtenidos en la tabla 5 y figura 4 se evidencia el cruce de dimensiones 
de organización y administrar ingresos, mostrando que cuando la organización se percibe 
de manera deficiente al 40.00 %, administrar ingresos también se presenta de manera 
deficiente, por otro lado, se evidencia que cuando la organización se presenta de manera 
regular al 20.00 % administrar ingresos también se presenta de manera regular, por 
último, cuando administrar ingresos se presenta de manera eficiente al 20.00 %, no 






               Figura 4. Barra del cruce de Organización y Administrar ingresos. 
 
Tabla 6. Prueba ETA para Organización y Administrar Ingresos 
Medidas direccionales 
 Valor 






              Fuente: Base de datos 
 
Interpretación: 
Así mismo en la tabla 6 se evidencia el coeficiente ETA en las dimensiones organización 
y administrar ingresos, evidenciándose que el valor obtenido para la organización es de 
0,667 y administrar ingresos es de 0,612; analizándose que si hay influencia de la 
organización en administrar ingresos, porque el valor de ETA de organización es mayor 






Objetivo Específico 3: Explicar si la dirección del planeamiento contribuye a la 
rentabilidad de capital de la empresa Omega E.I.R.L Huaraz, períodos 2013-2017. 
Tabla 7. Tabla cruzada Dirección y Rentabilidad de Capital 
 
RENTABILIDAD DE CAPITAL 
Total Deficiente Regular Eficiente 
DIRECCION Deficiente  1 2 0 3 
 20,0% 40,0% 0,0% 60,0% 
Regular  0 1 0 1 
 0,0% 20,0% 0,0% 20,0% 
Eficiente  0 0 1 1 
 0,0% 0,0% 20,0% 20,0% 
Total  1 3 1 5 
 20,0% 60,0% 20,0% 100,0% 
    Fuente: Base de datos 
 
Interpretación: 
De los resultados obtenidos en la tabla 7 y figura 5 se evidencia el cruce de dimensiones 
de la dirección y la rentabilidad de capital, mostrando que cuando la dirección se percibe 
de manera deficiente al 20.00 %, la rentabilidad de capital también se presenta de manera 
deficiente, por otro lado, se evidencia que cuando la dirección se presenta de manera 
regular al 40.00 % la rentabilidad de capital también se presenta de manera regular, por 
último, cuando la dirección se presenta de manera eficiente al 20.00 %, y la rentabilidad 






               Figura 5. Barra del cruce de Dirección y Rentabilidad de Capital. 
 
Tabla 8. Prueba ETA para Dirección y Rentabilidad de Capital 
Medidas direccionales 
 Valor 




     Fuente: Base de datos 
 
Interpretación: 
Así mismo en la tabla 8 se evidencia el coeficiente ETA en las dimensiones dirección y 
rentabilidad de capital, evidenciándose que el valor obtenido para la dirección es de 0,890 
y rentabilidad de capital es de 0,816; analizándose que si hay influencia de la dirección en 
la rentabilidad de capital, porque el valor de ETA de la dirección es mayor que el valor de 






Objetivo Específico 4: Evaluar si los ratios financieros incide en el control de la empresa 
Omega E.I.R.L Huaraz, períodos 2013-2017. 
Tabla 9. Tabla cruzada Control y Ratios Financieros 
 
RATIOS FINANCIEROS 
Total Deficiente Regular Eficiente 
CONTROL Deficiente  3 1 0 4 
 60,0% 20,0% 0,0% 80,0% 
Regular  0 0 1 1 
 0,0% 0,0% 20,0% 20,0% 
Total  3 1 1 5 
 60,0% 20,0% 20,0% 100,0% 
     Fuente: Base de datos 
 
Interpretación: 
De los resultados obtenidos en la tabla 9 y figura 6 se evidencia el cruce de dimensiones 
de control y ratios financieros, mostrando que cuando el control se percibe de manera 
deficiente al 60.00 %, los ratios financieros también se presenta de manera deficiente, por 
otro lado, se evidencia que cuando el control se presenta de manera regular también los 
ratios financieros se presenta de manera regular, por ultimo cuando los ratios financieros 







                Figura 6. Barra del cruce de Control y Ratios Financieros. 
Tabla 10. Prueba ETA para Control y Ratios Financieros 
Medidas direccionales 
 Valor 




              Fuente: Base de datos 
 
Interpretación: 
Así mismo en la tabla 8 se evidencia el coeficiente ETA en las dimensiones control y 
ratios financieros, evidenciándose que el valor obtenido para el control es de 1,000 y 
ratios financieros es de 0,875; analizándose que si hay influencia del control en los ratios 















De esta manera, se comparó los resultados obtenidos en la investigación y los resultados 
encontrados por otros investigadores, ubicados dentro de los trabajos previos, detallando lo 
siguiente: 
Según el objetivo general, analizar como el planeamiento financiero influye en la gestión 
financiera de la Empresa Omega E.I.R.L Huaraz, períodos 2013-2017, los resultados 
obtenidos en la tabla 1 evidencia que el planeamiento financiero se percibe de manera 
deficiente al 40 % en relación a la deficiencia de la gestión financiera, por otro lado, la 
prueba ETA presenta que si existe influencia del planeamiento financiero sobre la gestión 
financiera (0,612 > 0,134), respecto a esto se puede afirmar que la empresa Omega debe 
realizar un planeamiento financiero en determinados periodos porque esto ayuda a mejorar 
la gestión financiera. Los resultados se asemejan con lo encontrado por Vallejo (2012) en 
su tesis titulada “Elaboración de un Plan Financiero para la Empresa Comercializadora de 
vehículos Marca Toyota Casabaca S.A. ubicada en la Ciudad de Quito, Periodo 2006-
2009”, quien llegó a la conclusión: que la empresa establece cuatro perspectivas enlazadas, 
por lo cual la empresa debe desenvolverse para que sus procedimientos del interior sean 
eficientes, y así convencer la probabilidad y peticiones del cliente de un modo impecable, 
ya que el cliente complacido asegurara fidelidad, sugerirá a otros clientes, así incrementara 
sus utilidades financieras y lograr el éxito. Se reafirma que se debe tener en cuenta en toda 
empresa un planeamiento financiero porque usa tácticas y pautas que permite el uso del 
dinero, y de este modo alcanzar nuestros objetivos con el fin de proyectarnos hacia el 
futuro de la empresa contribuyendo a un buen manejo adecuado en la gestión financiera. 
También se asemejan con Gitman y Zutter (2007) define el planeamiento financiero como 
un aspecto sumamente relevante en las operaciones de la empresa, ya que ofrece los 
caminos que guían, ordenan y que al mismo tiempo permiten el control de las acciones de 
la asociación para conseguir sus objetivos y metas.  
 
En referencia del objetivo específico N° 1: Demostrar si la planificación contribuye en la 
captación de ingresos de la empresa Omega E.I.R.L Huaraz, períodos 2013-2017, los 
resultados obtenidos en la tabla 3 se evidencia que la planificación se percibe de manera 




prueba ETA presenta que si existe influencia de la planificación sobre la captación de 
ingresos (1,000 > 0,873), respecto a esto se puede afirmar que se debe realizar una 
planificación, lo cual esto ayudará a la empresa Omega a trazar un rumbo para el logro de 
sus objetivos y si mejorar en los ingresos de la empresa. Este resultado se asemejan con el 
estudio realizado por Moyolema (2011) en su tesis titulada “La Gestión Financiera y su 
Impacto en la Rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kuriñan de la Ciudad de 
Ambato año 2010”. El autor llega a la conclusión que desarrollando un diagnóstico a dicha 
entidad; que actualmente no emplea una gestión financiera apropiada, por ello no puede 
aumentar su rentabilidad, en consecuencia; no se ha desarrollado como organización, y a la 
vez no realiza tácticas apropiadas para que así la empresa pueda favorecerse. Esto asegura 
que debe haber una planificación porque es esencial contar con un objetivo y ayuda a 
organizar anticipadamente ante una situación, para tomar decisiones, así como también a 
identificar problemas claves, oportunidades y nuevas estrategias y obtener los propósitos 
establecidos. También se asemejan con Robbins y Coulter (2010) afirma que la 
Planificación es un procedimiento que implica obtener una meta precisa; por lo cual aquí 
se definen los objetivos de una negoción, estableciendo una táctica general para adquirir el 
objetivo. 
 
Según el objetivo específico N° 2: Identificar si la organización regula adecuadamente la 
administración de ingresos de la empresa Omega E.I.R.L Huaraz, períodos 2013-2017, los 
resultados obtenidos en la tabla 5 se evidencia que la organización se percibe de manera 
deficiente al 40% en relación a la deficiencia de la administración de ingresos, por otro 
lado, la prueba ETA presenta que si existe influencia de la organización sobre administrar 
ingresos (0,667 > 0,612), respecto a esto se puede afirmar que se debe realizar una 
organización, lo cual esto se determina que labores se elaborarán y ejecutaran para lograr 
los objetivos estratégicos, lo cual ayudará a la empresa Omega a saber administrar sus 
gastos y costos que tengan. Los resultados son comparados con lo encontrado por 
Plasencia (2014) en su tesis titulada “Aplicación del Planeamiento Financiero y su 
Influencia en la Situación Económica Financiera en la Empresa Transportes Codigen 
S.A.C. Trujillo 2013”. Se concluye que, en la evaluación de los procesos operativos, se 
determina que la empresa es desorganizada en sus operaciones y no aplican el 




no realizan inspección de su funcionamiento. De lo mostrado por Plasencia (2014) y lo 
encontrado en la investigación se confirma que se debe aplicar en toda empresa una 
organización, puesto que logra una distribución equilibrada y racional de tareas entre los 
integrantes de la empresa, garantizando su cumplimiento. También se compara con 
Robbins y Coulter (2010) afirma que la Organización se determinan que labores se 
encaminaran, como se elaborarán y se ejecutaran para lograr los objetivos estratégicos. 
  
Según el objetivo específico N° 3: Explicar si la dirección del planeamiento contribuye a la 
rentabilidad de capital de la empresa Omega E.I.R.L Huaraz, períodos 2013-2017, los 
resultados obtenidos en la tabla 7 se evidencia que la dirección se percibe de manera 
regular al 40 % en relación a la regularidad de la rentabilidad de capital, por otra parte, la 
prueba ETA presenta que si existe influencia de la dirección sobre la rentabilidad de capital 
(0,890 > 0,816), respecto a esto se puede afirmar que se debe realizar una dirección, debido 
a que va contribuir a tener una obligación para escoger el mejor camino, y mejorar en la 
rentabilidad de capital de la empresa. Los resultados son comparados con lo encontrado 
por Díaz (2013) en su tesis titulada “Importancia de la Planificación Financiera en la 
Gestión de las empresas comercializadoras de Agroquímicos en el Distrito de Trujillo 
ejercicio 2011” Se concluye que la planificación financiera es importante, porque permite 
conocer previamente los resultados, habituarse a los cambios internos y externos del 
ambiente; y de este modo establecer las medidas correctivas, para una buena toma de 
decisiones.  De lo mostrado por Díaz (2013) y lo encontrado en la investigación se 
confirma que se debe ejecutar en la empresa una buena dirección, ya que está basada en 
solidos principios y valores, y un equipo de trabajo eficazmente capacitados, dirigido a 
facilitar soluciones positivas, que favorecen el aumento del dinero en la empresa.  También 
se compara con Robbins y Coulter (2010) afirma que la Dirección se encarga de motivar a 
los trabajadores, orientar la función del otro, escoger la comunicación más eficaz, y así 
poder solucionar los enfrentamientos entre trabajadores. Se debe aplicar a través de una 






Según el objetivo específico N°4: Evaluar si los ratios financieros incide en el control de la 
empresa Omega E.I.R.L Huaraz, períodos 2013-2017, los resultados obtenidos en la tabla 9 
se evidencia que el control  se percibe de manera deficiente al 60 % en relación a la 
deficiencia de los ratios financieros, por otro lado, la prueba ETA presenta que si existe 
influencia del control sobre los ratios financieros (1,000 > 0,875), respecto a esto se puede 
afirmar que debe realizar un control en la empresa Omega, debido a que esto ayudará 
acrecentar en la rentabilidad y liquidez de la empresa, y también contribuirá a disminuir las 
deudas que se le pueda presentar. Este resultado se asemejan con el estudio realizo por 
Flores (2013) en su tesis titulada “Gestión Financiera en base a los estados financieros de 
los años 2010, 2011 y 2012 de la empresa Representaciones Flores S.R.L, Nvo. Chimbote” 
Se concluye que se ha podido determinar que la gestión financiera de la empresa 
Representaciones Flores S.R.L ha sido ineficiente. Se identificó los primordiales 
problemas; el bajo nivel de control de sus costos, exceso de los gastos, el sobre stock 
generado y el alto grado de endeudamiento. Esto se reafirma que se debe tener un control, 
por lo cual esto contribuye a resguardar los recursos de la empresa, evitando pérdidas, 
fraude en la información financiera, como así también detectar las desviaciones que se 
presenten en la empresa y que puedan afectar al cumplimiento de los objetivos de la 
organización. También se asemejan con Robbins y Coulter (2010) afirma que el Control 
nos garantiza resultados de la proyección; por ello se podrá comprobar si es que ésta 
cumple con los objetivos establecidos. Esto nos guía a revelar y predecir las desviaciones 


















5.1. Conclusión general 
1. Se concluye que si existe influencia entre las variables, el planeamiento financiero y la 
gestión financiera, la cual se analizó que la empresa no pone en práctica el planeamiento 
financiero, pese a que la empresa lo posee, lo cual no le dan uso adecuado de sus recursos 
financieros ya que esta refleja en la gestión financiera con una baja rentabilidad, 
manejando todas sus actividades de una forma deficiente. 
 
5.2. Conclusiones específicas 
2. Se demostró la influencia que existe entre la planificación y la captación de ingresos en 
la empresa Omega de la ciudad de Huaraz, periodos 2013-2017, es una relación directa por 
ser positiva, alta por el valor alcanzado (ETA=0,873), reflejando así que existe una buena 
planificación contribuyendo así que tiene un gran impacto a la captación de ingresos, con 
estos resultados las investigadoras infieren que la planificación es dependiente a la 
captación de ingresos.  
 
3. Se identificó la influencia que existe entre la organización y la administración de 
ingresos en la empresa Omega de la ciudad de Huaraz en los periodos 2013-2017, es una 
relación directa por ser positiva, alta por el valor alcanzado (ETA=0,667), reflejando así 
que la organización en la empresa debe tener cuidado con los procedimientos que realice la 
administración de ingresos debido a que esta repercute demasiado en la gestión financiera 




4. Se explicó la influencia entre la dirección del planeamiento y la rentabilidad capital en la 
empresa Omega de la ciudad de Huaraz en los periodos 2013-2017, es una relación directa 
por ser positiva, alta  por el valor alcanzado (ETA=0,890), reflejando así que la dirección 
de  la empresa tiene una inferencia resaltante en la rentabilidad de capital a esto se puede 




obligación para escoger el mejor camino y mejorar su rentabilidad de capital de la empresa 
Omega en investigación.  
 
5. Se evaluó la influencia entre los ratios financieros y el control en la empresa Omega de 
la ciudad de Huaraz en los periodos 2013-2017, es una relación directa por ser positiva, 
alta por el valor alcanzado (ETA=0,875), reflejando así que los ratios financieros de la 
empresa tiene una inferencia resaltante en el control a esto se puede afirmar que se debe 
realizar un control, debido a que va a contribuir a ayudar a disminuir las deudas a la largo 
















Del análisis y la interpretación de los resultados de la investigación y las conclusiones a las 
que se ha llegado, me permito plantear las siguientes recomendaciones:  
 
1. A la empresa Omega, con la finalidad de mejorar la gestión financiera, se sugiere 
mejorar el sistema de difusión e implementación sobre un planeamiento financiero, así 
como de dotar de una adecuada información de dichos temas para otras empresas en la 
ciudad de Huaraz.  
2. A la empresa Omega, se recomienda realizar de una manera adecuada y eficiente el 
registro de los estados financieros ya que estas repercuten mucho en la gestión 
financiera a fin de optimizar la rentabilidad para la empresa; para ello, es necesario 
que el personal y tanto la persona encargada de llevar la contabilidad debe estar 
suficientemente capacitado. 
3. A las pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Huaraz, con el fin de lograr dar a 
conocer la información sobre el planeamiento financiero realizada a través de la 
empresa Omega, permita obtener información confiable para la gestión en el sector 
privado y en el público; es necesario que se realice un control exhaustivo sobre toda la 
información financiera de todas las operaciones contables y que estas sean 
corroboradas a fin de minimizar errores. 
4. A las empresas en general, se recomienda con la finalidad de lograr o mejorar el 
registro de operaciones contables y que contribuya con la mejora de los resultados de 
gestión financiera, lo cual, es necesario que se capacite permanentemente al personal, 
en las diferentes dependencias de estudios contables y también debe supervisarse y 
auditarse en forma permanente las actividades que realiza cada empresa para evitarse 
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ANEXO N° 01: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LA EMPRESA OMEGA E.I.R.L DE 
HUARAZ 
 
Realizado por: Perez Chinchay Luz Aranceli  / Reto Antúnez Fabiola Stefany  
Fecha: _________________________ 














1 La visión de la empresa toma en cuenta la gestión.    
2 La misión es clara y precisa según rubro de la actividad.   
3 Se propicia un ambiente adecuado con valores coherentes dentro de la 
empresa. 
  
4 La empresa tiene un diagnóstico FODA actualizado.   
5 Existe una división del trabajo en la empresa según roles y tareas.   
6 La división de trabajo es adecuada para el buen funcionamiento de la 
empresa. 
  
7 El orden de la jerarquía es efectivo para el trabajo continuo de la empresa.   
8 Las funciones del personal  se realizan de manera eficiente.   
9 La empresa logra tener una buena coordinación para el trabajo continuo.   
10 Ejecuta  un plan para tomar decisiones dentro de la empresa.   
11 Existe un plan para tomar decisiones dentro de la empresa.   
12 La empresa cuenta con planes de motivación  para que el personal trabaje en 
un ambiente adecuado. 
  
13 La supervisión es parte del plan dentro de un área de trabajo.   
14 La empresa  facilita los equipos necesarios para cada área de trabajo.   
15 Existe un liderazgo por parte del personal dentro de la empresa.   
16 La empresa aprueba  la toma de decisiones por parte de los empleadores.   
17 Existe un control en los ingresos de la empresa.   
18 Existe una coordinación vertical u horizontal dentro de la empresa.   
19 El sistema administrativo de la empresa utiliza una retroalimentación de 
información. 
  






GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL APLICADA A LA EMPRESA OMEGA  
E.I.R.L DE HUARAZ 
 
Realizado por: Perez Chinchay Luz Aranceli  / Reto Antúnez Fabiola Stefany  
Fecha: _________________________ 










1 Existe un intermediario indirecto con la que cuente la empresa.   
2 Los ingresos de la empresa son registradas correctamente.    
3 Cuentan con un programa de contabilidad para el registro.   
4 La empresa estima que sus ingresos en sus Activos son mayores a un 
80% para poder realizar sus Inversiones Financieras. 
  
5 La empresa resguarda con un intermediario directo.   
6 Existe un control de los gastos directos de la empresa.   
7 Cuentan con un inventario para el control de los gastos.   
8 Los gastos indirectos de la empresa son registradas correctamente.   
9 En la administración de ingresos se considera los costos directos.   
10 Los costos indirectos son favorables para la empresa.   
11 La empresa cuenta con un rendimiento sobre los activos estables mayores 
a 80%. 
  
12 La empresa analiza su rentabilidad sobre el capital para poder determinar 
el nivel de rendimiento que está obteniendo en cada periodo que sean 
mayores en un 95%. 
  
13 La empresa genera utilidades netas con la inversión de los accionistas.   
14 La empresa cuenta con una liquidez para hacer frente a sus deudas 
adquiridas que sean mayores al 50%. 
  
15 La empresa cuenta con una prueba ácida mayor a s/. 1.00 para afrontar 
sus deudas. 
  
16 La empresa tomó medidas preventivas para impedir cierto endeudamiento 
menores del 30% dentro de la organización. 
  
17 La empresa analiza la rentabilidad neta del patrimonio para determinar el 
nivel de crecimientos mayores en un 80% de sus ganancias. 
  
18 La empresa evalúa su rentabilidad neta del patrimonio para realizar sus 
proyecciones en el futuro mayores en 95%. 
  
19 La empresa se proyecta como solventar pérdidas de un 25% a futuro.   






ANEXO N° 02: FICHAS TÉCNICAS DE LOS INSTRUMENTOS 
 
FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Tipo de instrumento Guía de Observación 
Denominación del 
instrumento 
Guía de Observación sobre la influencia del 
Planeamiento financiero y gestión financiera de la 
empresa Omega E.I.R.L 
Autorías Perez Chinchay, Luz Aranceli 
Reto Antúnez, Fabiola Stefany 
Duración de la aplicación Aproximadamente 20 minutos 
Muestra Estados financieros del periodo 2013 hasta 2017 
Número de ítems 20 
Escala de medición Ordinal (Si, No) 
Dimensiones que evalúa Planificación, Organización, Dirección, Control, 
Captación de ingresos, Administración de ingresos, 
Rentabilidad de capital y Ratios financieros. 
Método de muestreo Por Conveniencia 
Lugar de realización de 
campo 
Empresa Omega E.I.R.L 
Fecha de realización de 
campo 
28 de Abril de 2018 






FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Tipo de instrumento Guía de Análisis Documental 
Denominación del 
instrumento 
Guía de Análisis Documental sobre la influencia del 
Planeamiento financiero y gestión financiera de la 
empresa Omega E.I.R.L 
Autorías Perez Chinchay, Luz Aranceli 
Reto Antúnez, Fabiola Stefany 
Duración de la aplicación Aproximadamente 20 minutos 
Muestra Estados financieros del periodo 2013 hasta 2017 
Número de ítems 20 
Escala de medición Ordinal (Si, No) 
Dimensiones que evalúa Planificación, Organización, Dirección, Control, 
Captación de ingresos, Administración de ingresos, 
Rentabilidad de capital y Ratios financieros. 
Método de muestreo Por Conveniencia 
Lugar de realización de 
campo 
Empresa Omega E.I.R.L 
Fecha de realización de 
campo 
28 de Abril de 2018 




































ANEXO N° 05: TABLA DE ESPECIFICACIONES DEL INSTRUMENTO 
TÍTULO 
INVESTIGACIÓN 





































































































































































Analizar como el 
planeamiento financiero 
influye en la gestión 
financiera de la Empresa 




-  Demostrar si la 
planificación contribuye en 
la captación de ingresos de 
la empresa Omega E.I.R.L 
Huaraz, períodos 2013-
2017. 
- Identificar si la 
organización maneja 
adecuadamente la 
administración de ingresos 
de la empresa Omega 
E.I.R.L Huaraz, períodos 
2013-2017. 
- Explicar si la dirección del 
planeamiento contribuye a la 
rentabilidad de capital de la 
empresa Omega E.I.R.L 
Huaraz, períodos 2013-
2017. 
- Evaluar si los ratios 
financieros determinan el 
control de la empresa 




















Es el primer procedimiento 
que implica obtener una 
meta precisa; por lo cual 
aquí se definen los objetivos 
de una negoción, 
estableciendo una táctica 
general para adquirir el 
objetivo. (Robbins y Coulter, 
2010, p.8) 
Es un proceso que se 
usa tácticas para 
cumplir con el 
objetivo de la 
organización, con la 
finalidad de optimizar 
su competencia actual 
y futura. 
- Visión 1 
Ordinal 
- Misión 2 
- Valores 3 
- Diagnostico Foda 4 
- División del trabajo 5 - 6 
- Jerarquización 7 
- Descripción de funciones 8 
- Coordinación 9 
- Toma de decisiones 10 - 11 
- Motivación 12 
- Supervisión 13 – 14 
- Liderazgo 15 – 16 
- Medición de estándares 17 
- Corrección  18 
- Retroalimentación 19 















Es el procedimiento que 
implica las ganancias y 
gastos imputables a la 
marcha de la ejecución del 
uso razonable del efectivo en 
la sociedad, por 
consiguiente, el rendimiento 
financiero generada por el 
mismo. (Córdoba, 2010, p.8) 
Es un proceso que 
consiste en integrar la 
ganancia,  manejo y 
control de los recursos 
financieros, porque se 
encamina en sacar el 
mayor beneficio a los 
recursos aptos por la 
organización. 
- Intermediario indirecto 1 
Ordinal 
- Ingresos indirectos 2 – 3 
- Ingresos directos 4 
- Intermediario directo 5 
- Gastos directos 6 – 7 
- Gastos indirectos 8 
- Costos directos 9 
- Costos indirectos 10 
- Rendimiento sobre los activos 11 
- Rendimiento sobre el capital 
contable 
12 - 13 
-Índice de liquidez 14 – 15 
-Índice de endeudamiento 16 
-Índice de rentabilidad 17 – 18 












ANEXO N° 07: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
 


































































































ANEXO N° 13: FORMULARIO DE AUTORIZACION DE LA VERSION FINAL 
DEL TRABAJO DE INVESTIGACION 
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